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En arribar a Tàrrega per primer cop un mes
de setembre d’ara fa uns quants lustres, em
vaig trobar en un entorn natural molt dife-
rent de les terres septentrionals dels meus
orígens. Un paisatge sec, groc, aspre, erm.
Gairebé sense verdor. Sota un sol que blan-
quejava un cel uniforme. Pols. Un vent eixut.
Una mena de tòpic ibèric. I em sembla que
per a moltes persones que vénen d’altres
llocs més òbviament «atractius» potser
aquesta és la impressió que persisteix. Una
aridesa que indica una manca d’interès pai-
satgístic. La imatge hivernal de les mateixes
terres, de les boires que generen un no-pai-
satge, per a altres persones el deu convertir
en un lloc per travessar tan de pressa com
ho permeti la visibilitat reduïda cap a altres
indrets amb més atracció.
No hi ha muntanyes suïsses, ni boscos ca-
nadencs, ni grans rius. No és una terra d’a-
bundància, l’eye candy, dolços per als ulls
de les fotos de calendari. Malgrat tot, amb
el temps he après a estimar aquestes ma-
teixes qualitats «negatives» i he descobert
el mateix que Pere Serrano, l’autor d’aquest
volum. Coincidim en el fet que, als nostres
ulls de forasters, els qui ens hem pres la
molèstia de mirar Tàrrega i els seus voltants,
se’ns ha permès d’anar entrant en aquest
entorn i apreciar que és molt més subtil. Un
entorn que s’ha de contemplar i que no
entra per si sol.
Afortunadament, els esforços d’en Pere ens
han donat El patrimoni natural de Tàrrega.
Aquest volum pot esdevenir el company
idoni per a qualsevol sortida al terme muni-
cipal de Tàrrega i els seus pobles agregats o,
simplement, com a llibre de referència sobre
el nostre entorn natural.
I val la pena en tots dos sentits. Ens ajudarà
a conèixer (o a retrobar-nos) amb aquest
patrimoni que molts semblen no veure. És
l’antídot per a aquells que diuen que «aquí
no hi ha res». Un cop llegida o fullejada la
primera part del llibre, amb unes definicions
generals de l’emplaçament del municipi i ex-
plicacions dels diferents ambients (humits,
secans…), un s’adonarà que a Tàrrega vivim
enmig d’una varietat sorprenent d’entorns
habitats per una àmplia gama de plantes i
animals, cadascun en el seu nínxol ecològic.
També les magnífiques il·lustracions de Toni
Llobet, dividides per ambients i amb indica-
cions de les estacions quan són presents, i
les fotos d’Helena Puigdevall i Anna Camp
ens facilitaran la tasca d’identificació de la
fauna i flora que anem trobant. Cal tenir
present, òbviament, que moltes d’aquestes
espècies, sobretot les aus, no estan restrin-
gides a un ambient específic i poden apa-
rèixer en gairebé qualsevol indret.
La segona part del llibre està dividida en vuit
itineraris que ens guiaran per un seguit d’in-
drets que molts no deuen ni sospitar que
existeixen tan a prop de la ciutat. Les rutes
són idònies per fer-les a peu o en bicicleta
(la més llarga no arriba als catorze quilòme-
tres) i no requereixen més que unes bones
sabates o botes i els sentits a punt per ab-
sorbir els sons i les olors, a més a més de
les vistes del paisatge que ens envolta. Els
itineraris són indicatius i fàcilment adapta-
bles (es poden fer més curts o llargs). I així
anirem explorant els racons més inèdits del
terme municipal. 
Els menys coneguts per part meva eren els
terrenys del primer tram de la ruta 4: el Re-
guer de Claravalls. Un indret sorprenent que
realment val la pena de descobrir. Si tinc una
queixa amb els itineraris, seria que alguns ja
s’estan quedant una mica obsolets, ja que
no tenen en compte la transformació ja evi-
dent que suposen les obres del canal Se-
garra-Garrigues i el seu impacte sobre el
terreny, especialment pel que fa a l’itinerari
7: les Garrigues a la part sud-oriental del
municipi, i el número 1: els secans de la Fi-
guerosa al nord. El mateix podria dir del pro-
jecte de la variant de la C-14 sobre algun
tram de l’itinerari 6: el Cercavins. Això vol dir
que, si volem seguir els passos d’en Pere i
veure allò que ell ha inclòs al llibre, ens hau-
rem d’espavilar. 
Una altra petita observació és que m’haurien
agradat més indicacions sobre l’època de
l’any en què val més la pena fer alguna ruta.
Per exemple, l’itinerari 2: barranc de la Fi-
guerosa (que també pateix els impactes de
les obres del canal) és una ruta summament
recomanable a la primavera per la gran
quantitat d’ametllers que hi ha en aquesta
zona i que ens regalen l’espectacle de la
seva floració quan encara la resta de la flora
sembla adormida per l’hivern.
Per als qui no volen anar tan lluny però en-
cara volen aprendre coses sobre l’entorn na-
tural, hi ha l’últim itinerari (en dos trams: el
parc de Sant Eloi i el tram urbà del riu On-
dara) que transcorre per dins de la ciutat.
Tot plegat, un petit volum que està farcit
d’informació per tal que tots puguem veure
amb ulls nous el nostre entorn natural, el
primer pas per adquirir la sensibilitat neces-
sària per apreciar que no estem, com pot
semblar a primera vista, enclavats en una
terra inhòspita.
